














• 2016年より京都大学防災研究所 附属地震予知研究センター 宮崎観測
所では、宮崎県内にGNSS（GPS）観測点を新設し、観測を開始
• 2016年度に7観測点を設置





























































































































京都大学防災研究所 附属地震予知研究センター 宮崎観測所 外観
取付け前の確認
•条件（先生と相談）
単管をポールとして使用する
アンテナ取付け治具を使用する
•期限（納期）、取り付け方法の説
明
アンテナ取付け治具
取付け方法の考案
～イメージ図～
•大まかなイメージ図を作成
•先生と確認、相談
（内容を詰める）
• イメージ図から材料や部品など
を選定する
イメージ図
部品と材料
•可能な限り既製品を流用する
何か使えるものはないか？
作業時間の短縮、効率化
材質はステンレス
耐食性、熱膨張を考慮
配管用吊具
アンテナポール
～強風対策～
2方向に補強を入れる
取付け完了
今後の課題
～ケーブルの固定不可～
・ケーブルの固定方法を検討しなければならない
（コンクリートブロックを落下しない安全な場所に設置し、ワイヤやロープを使い固定するなど）
おわりに
• ホウレンソウは確実に（コミュニケーション）
•不具合が発生した際は、原因を追究する
•既製品の流用
（作業時間の短縮、効率化）
• 1つ1つ問題を潰していくことが問題解決の糸口
• なるべく早くケーブルの固定方法を決め、実行する
